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0F23)0- semi intensive culture
ND; - Natural Bureau of Fish Genetics Research

()- fish habitat
;')()()0- biodiversity
;)<%		u- eastuarine bay
